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Mark 41 names to have a valid ballot. Mark to the left of the number and 
name. 















Alston, Melvin, Jr. 
Bell, Andrew "Andy" 
Bell, Mary E. 
Berdit, Marsha E. 
Beyah, Malachi s. 
Bryan, Barbara D. 
Bryan, John C. 
Cherry, s. Mae 
Childress, Wight S. 
Collins, Clyde M. 
Darling, Sandra c. 
Dill, Mary L. 
Dumas, Edward 
Edmonds, Dave 
Flowers, Robert L. 
Ford, Andrew "Andy" 
Gilbert, Constance "Connie" 
Grier, Gene A. 
Hazlett, Karen J. 
Hethington, Frank 
Hill, Anthony "Tony" 
Hohl, John "Jack" 
Hohl, Marguerite "Peg" 
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Jones, Betty J. 
Koesy, James B. 
Lorbeer, Lowell I. 
McCarthy, Robert w. 
McCormack, Patrick L. 
McQueen, Luella 
Nuland, Karen B. 
Nuland, Christopher L. 
Parsons, Deborah L. 
Perry, Mary E. 
Pettis, I. Jean 
Reddick, Michael K. 
Rollinson, Harold A. 
Rosenberger, Floyd E. 
Rydecki, Martha H. 
Schumaker, Lisa K. 
Scoggins, Catherine F. 
Smart, Yvonne G. 
Steward, Eddie Mae 
Taylor, T. Melaine 
Torrence, Caroca E. 
Westberry, Hilda F. 
Wright, John--
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Barrett, Martha E. 
Burnell, Jeffreys. 
Carter, Lewis J. 
Davis, Don R. 
Fields, Terry L. 
Ford, Richard T. 
Godbold, Jake M. 
Gray, Julie A. 
Gray, Robert "Bob" 
Kirkham, James H. 
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Kravitz, Richard "Dick" 
Lee, Denise 
McMillan, Joni B. 
McMillan, Paul "Mike" 
Miller, Richard "Dick" 
Milton, Teala A. 
Parker, Daniel G. 
Washington, Marcella 
Williams, Robert M. 
Wright, Hertenica M. 
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